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〔3〕　小　結
　結果を簡単にまとめよう。最終的な判別関数に残った変数は，それぞれの支出の伸び率と，生
産性指標たる1人当売上高であった。この5年間で研究開発，広告宣伝，販売促進のそれぞれに
どれくらい重点を移したか，ということが同じ時期の企業全体の成長を規定する，というのは，
きわめて常識的ではあるが，GADすなわち広告宣伝費の伸び率の係数符号が負になってしまっ
ているのはうなずけない。しいていえば，今回のサンプル企業には大衆医薬品メーカーが入って
おらず，もっぱら医家向中心の会社が多いことから，あまり広告宣伝に力を入れても，それに比
例した効果は出にくい，ということであろうか。たしかに標準化後の判別係数をみるとGRD，
すなわち研究開発費の伸び率の係数が最も大きく，研究開発の影響度が大きそうだということで，
一応の説明はっく。
　以上のとおり，SPSSは，独特のファイル構造，分析の多彩さ，そしてアウトプットの見易
さなど，とくに社会科学系の研究者にとっては，その名の通り，おおいに推奨されるものである。
ただし，もちろん，有用な分析になるかどうかは本人の，解釈のしかたによるものではあるが。
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